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  آلزايمر از كننده پيشگيري ورفتارهاي آگاهي بررسي
  سلامت هاي خانه به كننده مراجعه سالمندان در
 19 درسال تهران6 منطقه
  صادقي رويا دكتر – اماني فيروز دكتر– فتحي سميه – دادگر نژاد نازيلا*
  تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي*
  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه زيستي آمار استاديار
 تهران پزشكي علوم دانشگاه يار استاد
 :وهدف سابقه
 ادراكي،  شناختي كاركرد در نابساماني بروز باعث كه است اي وپيشرونده مزمن بيماريهاي از يكي آلزايمر
 آگاهي اهميت به توجه با. دهد مي قرار تاثير تحت را آنها زندگي وكيفيت شده سالمندان رفتاري و
 و آگاهي تعيين منظور به حاضررا پژوهش بيماري اين به ابتلا از پيشگيري در سالم زندگي وسبك
 . كرديم اجرا تهران 6 منطقه سلامت هاي خانه به كننده مراجعه سالمندان عملكرد
 : ها وروش وادم
 نفراز 363 عملكرد و آگاهي ميزان آن در كه بود تحليلي – توصيفي مقطعي  مطالعه يك حاضر پژوهش 
 قرار بررسي مورد آلزايمر بيماري درمورد تهران 6 منطقه  سلامت هاي خانه به كننده مراجعه سالمندان
 تحليل روش به آن روايي كه بود سوال82 با  ساخته محقق پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار.گرفت
 پرسشنامه. آمد بدست0/57 كرونباخ آلفاي وضريب شد سنجيده مجدد آزمون روش به آن وپايايي محتوا
 مورد  61 ssps آماري افزار نرم توسط ها وداده. شد تكميل ديده آموزش پرسشگران توسط مذكور
 مورد tset-t آزمون ازطريق وزن مرد دوجنس ورفتار آگاهي نمره مقايسه همچنين. گرفت قرار بررسي
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه
  : ها يافته
  طرح در كننده شركت افراد معيارسني وانحراف ميانگين داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج
 از پيشگيري وراههاي آلزايمر بيماري مورد در%( 55/4) نفر102 ها نمونه كل واز.  بود سال 96/7±7/1
 در آگاهي نمره ميانگين. بودند خوب كننده پيشگيري رفتار داراي%( 82/9)نفر 501و داشتند آگاهي ان
 همچنين.نشد مشاهده گروه دو در داري معني اختلاف كه بود 11/7 ± 2/6 زنان ودر 11/4± 2/7 مردان
 . بود دار معني گروه دو اختلاف كه بود 1/3± 1/2 زنان ودر1/1±1 درمردان رفتار نمره ميانگين
 اجراي لزوم بود پژوهش هاي نمونه نامناسب نشانگرعملكرد كه حاصل نتايج به توجه با:  گيري نتيجه
 . باشد مي عملكردضروري براي مناسب انگيزه ايجاد منظور به بهداشت آموزش هاي برنامه
 
